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RAZLIKE NA ILLINOIS TESTU PSIHOLINGVISTIEKH
SPOSOBNOSTI IZMEDU DJECE S POREMECAJIMA
a BEz poREMECn.ln u tzcovoRu GLAsovA*
SAZETAK
Baterija lllinois testa psiholingvistidkih sposobnosti primijenjena je na uzorku 6-9odiSnje djece
s dilagnosticiranom funkcionalnom dislalijom i na kontrolnom uzorku djece izabranom meto-
doJn ekvivalentnih parova.
Diskriminativna analiza rezultata pokazala je da se grupe statistidki znadajno razlikuju, a naj-
vece korelacije s varijablom koja maksimalno diferencira distribucije uzoraka imaju subtestovi
Gramatidko dopunjavanje, Auditivno dopunjavanje i Glasovno spajanje. U ista 3 testa dobivena
je i statistidki znadajna razlika izmedu grupa primjenom jednofaktorske analize varijance. Djeca
s funkcionalnom dislalijom postiZu slabije rezultate na navedena 3 testa od djece iz kontrolne
skupine.
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1. UVOD
Problemi komunikacije koji postoje u
djece ometene u psihofizidkom razvojujedna su od osnovnih pote5ko6a te dje-
ce u odgojno-obrazovnom i rehabilitacij-
skom postupku, a odraZavaju se i na nji-
hov cjelokupni psihidki razvoj. U namjeri
da se doprinese rasvjetljavanju te pro-
blematike na Fakultetu za defektologiju
se od 1976. g. izvodi znanstveni projekt
pod naslovom,,Komparativno ispitivanje
psiholingvistidkih sposobnosti djece sa
somatopsihi6kim o5tecenjima". Osim
utvrdivanja specifidnosti razvoja psiho-
lingvistidkih sposobnosti, kao vaZnog
segmenta komunikacijskih funkcija u
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djece sa somatopsihidkim o5te6enjima,
projektom se Zeljelo provjeriti neke met-
rijske karakteristike mjernih instrumena-
ta za ispitivanje i dijagnosticiranje komu-
nikacijskih sposobnosti kod djece sa so-
matopsihidkim o5tecenjima. Tako je u
podprojektu kojise bavi ispitivanjem psi-
holingvistidkih sposobnosti djece s pore-
me6ajem artikulacije glasova, medu
ostalim ciljevima, kao poseban praktidni
cilj zacrtano pronalaZenje mjernih lhstru-
menata koji najbolje diferenciraju ispita-
nike s poremeiajem izgovora glasova
od referenidnog uzorka djece u svrhu
stvaranja baterije testova koja bi se pri-
mjenjivala u procesu dijagnosticiranja
specifidnih pote5koca u verbalno-gla-
sovnoj komunikaciji.
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lllinois test psiholingvisti6kih sposob-
nosti (Kirk, McCarthy, Kirk, 1968) kon-
struiran je u cilju dijagnosticiranja pote-
Skoca u pojedinim'psiholingvistidkim
funkcijama, te problemi artikulacije osta-ju izvan njegova teorijskog okvira Sto,
medutim, ne iskljuduje moguinost da u
djece s funkcionalnom dislalijom postoje
neke specifidnosti u pojedinim psiholin-
gvistidkim funkcijama. Na takvu pretpo-
stavku upucuje i podatak 5to ga navode
Paraskevopoulis i Kirk (1969) da djeca
normalnog govornog raanoja s artikula-
cijskim poteikocama imaju neSto slabije
rezultate na testovima koji ispituju spo-
sobnosti automatskog nivoa.
2. CILJ RADA
Ciljje ovog rada utvrditi diskriminativ-
nu valjanost '12 subtestova psiholingvi-
stidkih sposobnosti iz baterije lllinois te-
sta psiholingvistidkih sposobnosti (ITPS)
kod djece s poremedajima i bez pore-




lspitivanje je izvr5eno na dva uzorka:
1. Uzorak djece s poremeiajem izgovo-
ra glasova dini59 djece dobi od pet i pol
do Sest i pol godina s dijagnozom funk-
cionalna dislalija, dakle u koje je postoja-
la dislalija bez organske podloge. Djeca
su bila obuhvaiena govornom terapijom
u ustanovama u Zagrebu u kojima se
obavlja rehabilitacija verbalno-glasovne
komunikacije.
2. Kontrolna grupa ispitanika izabrana je
metodom ekvivalentnih parova, tako daje za svako dijete s dislalijom izabran
kontrolni par izjednaden s njime u dobi,
spolu i naobrazbi roditelja.
3.2 Uzorak varijabli
Nezavisnu varijablu u ovom istraZiva-
nju predstavlja pripadnost grupi s pore-
mecajem izgovora glasova ili kontrolnoj
grupi, dok zavisne varijable dini 12 sub-
testova baterije lllinois testa psiholingvi-
stidkih sposobnosti (ITPS) (Kirk, McCart-
hy, Kirk, 1908). Tisu testovioperaciona-
lizacrla teorijskog modela psiholingvistid-
kih sposobnosti istih autora, prema ko-jem je svaka psiholingvistidka sposob-
nost definirana kao komunikacijski pro-
ces (receptivni, organizirajuci ili ekspre-
sivni) na odredenoj organizacijskoj razini(automatskoj ili reprezentacijskoj) u jed-
nom od komunikacijskih kanala (audio-
vokalnom ili vizuelno-motornom)*
Baterija ITPS sadrZi slijedecih 12 sub-
testova:
1. Auditivno razumjevanje (AR)
2. Vizuelno razumjevanje (VR)
3. Auditivna asocijacija (AAS)
4. Vizuelna asocijacija (VAS)
5. Verbalna ekspresija (VEX)
6. Rudna ekspresija (REX)
7. Gramatidko dopunjavanje (GDP)
8. Vizuelno dopunjavanje (VND)
9. Pamcenje auditivnog slUeda (PAS)
10. Pamcenje vizuelnog slijeda (PVS)
1 1. Auditivno dopunjavanje (ADP)
12. Glasovno spajanje (GS)
Prvih 6 navedenih varijabli namijenje-
no je mjerenju psiholingvistidkih sposob-
nosti reprezentacijskog, a ostalih 6 auto-
matskog nivoa.
3.3 Metode obrade rezultata
Razlika u psiholingvistidkim sposobno-
stima izmedu djece s dijagnosticiranom
funkcionalnom dislalijom i djece bez po-
remecaja u izgovoru glasova analizirana
' - Procesr.u oslalrm komunlkactlsktm kanaltma ne tspttu,u se ovorir hatrrroa
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je pomo6u dva postupka. Prvo, pomo6u
kanonidke diskriminativne analize uspo-
redene su distribucije uzoraka ispitanika
na varijabli koja ih u ditavom prostoru
psiholingvistidkih dimenzija maksimalno
diferencira. Nakon toga je izvr5ena anali-
za razlil<a izmedu skupina usporediva-
njem aritmetidkih sredina u subtestovi-







stiranje znadajnosti tih razlika upotrije-
bljena je jednofaktorska analiza varijan-
ce.
Podacisu obradeni u Sveu6ili5nom ra-
dunskom centru SRCE u Zagrebu, a pri-
mjenjen je programski paket MANOVA A
COOLEY - LOHNES PROGRAM.
4. REZULTATI I DISKUSIJA
Tablica 1. Rezultati diskriminativne analize u prostoru manifestnih psiholingvisti6kih
varijabli
Legenda uz tablicu '1. :
WILKSOVA LAMBDA Wilksov test za odredivanje znadajnosti kanonidke
diskriminacije
koeficijent, odnosno kvadrat koeficijenata kanonidke
diskriminacije
Raova aproksimacija Wilksova testa
stupnjevi slobode
- 
prvi i jedini karakteristidni korijen diskriminativne
matrice
Barlettova aproksimacija Wilsova testa za testiranje
znadajnosti korijena diskriminativne jednad2be
centroidi grupa na diskriminativnoj varijabli
WfLKSOVA LAMBDA 
- 
. 7053 SSr 
- 
12
aRc : .543 R6 .295
diskriminativna
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Tablica 2. Korelacije subtestova baterije ITPS s diskriminativnom varijablom (r), arit-
metidke sredine grupa na pojedinim subtestovima (M1 i M2), vrijednosti univarijant-
nog F 
- 
testa (D,i razina zna€nosti (P)




































































Rezultati iz tablice 1 pokazuju da se
uzorci ispitanika medusobno statistidki
znadajno razlikuju na osnovi primijenje-
ne baterije lllinois testa psiholingvistidkih
sposobnosti. Kvadrat koeficijenta kano-
ni6ke diskriminacije iznosi R2i : o,29
Sto je ekvivalentno koeficijentu kanonid-
ke diskriminacije od 0,54. Statistidku
znadajnost kanonidke diskriminacije po-
kazuje Raova aproksimacija Wilksova te-
sta (D, te se hipoteza da se analizirane
grupe ne razlikuju u prostoru primijenje-
nih psiholingvistidkih testova za postoje-
ci broj stupnjeva slobode moZe odbaciti
na nivou rizika od p : 0,0003. ldentidan
rezultat pokazuje i Barlettov test znadaj-
nosti prvoga (i jedinoga) karakteristid-
nog korijena diskriminativne matrice(x2 ). Medutim, dobivena vrijednost koe-
ficijenta kanonidke diskriminacije dalekoje premala da bi taj rezultat imao neke
prakti6ne implikacije za kori5tenje bate-
rije ITPS kao instrumenta za diferencira-
nje djece s funkcionalnom dislalijom od
djece bez artikulacijskih smetnji. Takav
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rezultat nije ni odekivan jer test nije kon-
struiran za tu svrhu. Analiza doprinosa
pojedinadnih subtestova diskriminativnoj
funkciji (tablica 2) pokazuje da svega 4
subtesta statistidki znadajno doprinose
razlikovanju grupa, od dega jedan zane-
marivo nisko (subtest Verbalne ekspre-
sije s r : -0,26). Preostala 3 subtesta -
Gramatidko dopunjavanje, Auditivno do-
punjavanje i Glasovno spajanje imaju
statistidkiznadajne rezultate i na univari-jantnom F-testu.
Kao Sto se vidi iz tablice 2, gruPe se
najviSe razlikuju u subtestu Glasovno
spajanje koji ima korelaciju s diskrimina-
tivnom varijablom od 0,65 i F - test zna-
6ajan uz p< 0,001 (F: 16,98), zatim test
Auditivnog dopunjavanja s korelacijom
od 0,57 i F - testom 12,58 (P<0,001),
dok test Gramatidkog dopunjavanja ima
korelaciju s diskriminativnom varijablom
od O,42i F : 6,39 (p:0,01). U istoj su
tablici navedene i aritmetidke sredine
grupa (M1 : djeca s funkcionalnom di-
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sfafijom, M2 
- 
kontrolna grupa), te je
vidljivo da djeca s poremecajem izgovo-
ra glasova imaju u sva 3 testa niZe rezul-
tate. Ti se rezultati slaZu s rezultatima
Sto ih navode Paraskevopoulos i Kirk
(1969) i ujedno ukazuju na podrudja de-
ficijencije u psiholingvisti6kim sposobno-
stima kod djece s funkcionalnom dislali-
jom.
Interesantno je da upravo ta tri testa
(Gramatidko dopunjavanje, Auditivno
dopunjavanje i Glasovno spajanje) imaju
prema zamisli konstruktora testa isti
predmet mjerenja.* Naime, prema teorij-
skom modelu testa, ti bi testovi trebali
mjeriti sposobnost dopunjavanja (,,closu-
re") u audio-vokalnom komunikacijskom
kanalu. Kako je ve6 ranije napomenuto,
svaki je subtest definiran kao odredeni
psiholingvistidki proces (receptivni, or-
ganizirajuci ili ekspresivni) na automat-
skom ili reprezentacijskom nivou i u od-
redenom komunikacijskom kanalu. Me-
dutim. kod testova na automatskom ni-
vou nije razradena dimenzija psiholingvi-
stidkih procesa, jer se autorima dinilo
nemoguiim konstruirati,,diste" testove
na automatskom nivou, pa su konstrui-
rali tzv. testove cjelokupnog nivoa. Ti te-
stovi na automatskom nivou ispituju
kratkotrajnu memoriju i sposobnosti do-
punjavanja u oba komunikacijska kanala
predvidena modelom. Prema tome, u
djece s funkcionalnom dislalijom ustano-
vljene su slabije razvijene sposobnosti
dopunjavanja u audio-vokalnom komuni-
kacijskom kanalu. Kakva je uloga te defi-
cijentnosti u nastanku i razvoju funkcio-
nalnih dislalija, nije poznato. Slabije raz-
vijen fonematski sluh, za koji se inade
pretpostavlja da je moguc etiolo5ki fak-
tor u nastanku dislalija, mogao bi dopri-
nijeti i slabijem rje5avanju navedenih te-
stova. Na takvu pretpostavku upucuje
podatak da izmedu eksperimentalne i
kontrolne grupe nema razlika u sposob-
nosti dopunjavanja u vizuelno-motornom
komunikacijskom kanalu. Medutim,
istom treba istraZiti pravu prirodu pret-
postavljene veze fonematskog sluha i
sposobnosti mjerenih testovima Grama-
ti6ko dopunjavanje. Auditivno dopunja-
vanje i Glasovno spajanje, kao i ulogu
ustanovljenih slabije razvijenih psiholin-
gvisti6kih funkcija u genezi i terapiji
funkcionalnih dislalUa.
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DIFFERENCE ON THE ITPA BETWEEN CHILDREN WITH FUNCTIONAL ARTICULATION DISOR-
DERS AND CHILDREN
SummarY
The lllinois Test of Psycholinguistic Abilities was applied in a sample of six years old children
with functional articulation disorders and in a control sample of children with normal speech.
The children in the two samples were matched for age, sex and education of parents.
fhe discriminative function analysis showed thet the two groups of children differ significant-
lv The subtests of Gramatic Closure, Auditory Glosure and Sound Blending had the highest
correlation with the discriminative function. The univariate analysis of variance also showed
thal the means of the two samples of children in the three subtests mentioned above are signi-
ricantly different i.e. the children with functional articulation disorders had lower means than
tlre children in the control sample.
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